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THEORETICAL BASES OF ACTIVIZATION OF PROFESSIONAL POTENTIAL OF TEACHERS
Abstract. In this work the main theoretical questions connected with activization of professional potential 
of teachers are considered.
Keywords:professional potential, teacher, activization.
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